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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Дипломный проект является квалификационной работой обучающегося. 
По уровню выполнения и результатам защиты дипломного проекта государ-
ственная экзаменационная комиссия делает заключение о возможности при-
своения обучающемуся соответствующей квалификации. 
Цели дипломного проектирования: 
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний студентов по избранной специальности; 
 выявление навыков ведения самостоятельной работы и владения метода-
ми исследования при решении конкретных вопросов дипломного проек-
та; 
 определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а 
также умения применять их для решения практических задач. 
Задачи дипломного проектирования: 
 развитие у студента навыков самостоятельной работы с учетной, стати-
стической, плановой и отчетной документацией, методическими матери-
алами, нормативно-справочной литературой; 
 овладение будущим специалистом методикой анализа, эксперименталь-
ного исследования, обобщения и логического представления результатов 
решения технических, экономических, управленческих и социальных за-
дач конкретной организации в области экономики и логистики. 
Разработка дипломного проекта основывается на анализе технико-
экономических показателей конкретного объекта исследования, его структур-
ных подразделений. Одним из важнейших показателей профессиональной под-
готовки будущего специалиста в области экономики и логистики является уме-
ние отобрать необходимые сведения, сопоставить их, проанализировать, сде-
лать на этой основе обобщения, выводы, сформулировать и разработать 
экономически обоснованные предложения по повышению эффективности 
управления экономикой, производством и социальным развитием. 
Дипломный проект выполняется на основе глубокого изучения законов, 
постановлений правительства, нормативных и методических материалов, спе-
циальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и отчетных дан-
ных предприятий, статистических исследований на предприятии (организации).  
Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, тща-
тельно обработан и обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры 




2 ОРГАНИЗАЦИЯ    И     ПРОВЕДЕНИЕ     ДИПЛОМНОГО  
   ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Процесс выполнения дипломного проекта включает следующие этапы: 
1) выбор темы дипломного проекта обучающимся; 
2) утверждение темы и руководителя дипломного проекта приказом рек-
тора БНТУ по представлению декана факультета на основании заявления обу-
чающегося;  
3) получение задания на дипломное проектирование, включающее со-
ставление календарного графика выполнения дипломного проекта; 
4) прохождение преддипломной практики; 
5) написание дипломного проекта, предполагающее периодический отчет 
обучающегося по его выполнению; 
6) оформление расчетно-пояснительной записки и графической части 
дипломного проекта; 
7) проверка текста расчетно-пояснительной записки и графической части 
руководителем;  
8) получение допуска к защите дипломного проекта у заведующего ка-
федрой и направление на рецензию; 
9) подготовка к защите (написание текста выступления);  
10) защита дипломного проекта. 
 
Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соответ-
ствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники 
и должна быть связана с решением конкретных задач организаций или учре-
ждений, в том числе по запросам реального сектора экономики на основе 
сборника проблем технического, технологического и экономического характера 
предприятий. Тематика дипломных проектов учитывает конкретные задачи в 
данной области подготовки специалистов и обсуждается на заседании выпус-
кающей кафедры. 
Темы дипломных проектов определяются выпускающими кафедрами и 
утверждаются приказом ректора БНТУ по представлению декана факультета. 
В случае изменения или уточнения темы дипломного проекта декан факульте-
та на основании представления выпускающей кафедры ходатайствует о вне-
сении соответствующих изменений в приказ ректора БНТУ. 
Примерная тематика дипломных проектов приведена в приложении А. 
Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломного проекта.  
Обучающийся может предложить свою тему дипломного проекта. В 
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этом случае он должен обратиться к заведующему кафедрой не позднее чем за 
два месяца до начала преддипломной практики с письменным заявлением, в 
котором обосновывается целесообразность работы по указанной теме. При по-
ложительном решении вопроса тема дипломного проекта включается в пере-
чень тем кафедры и утверждается приказом ректора БНТУ по представлению 
декана факультета. 
Выбрав тему из перечня тем дипломных проектов, обучающийся подает 
заявление на имя заведующего кафедрой по форме согласно приложению Б 
не позднее первого дня начала преддипломной практики. 
Обучающийся имеет право в течение преддипломной практики с согла-
сия руководителя ходатайствовать перед заведующим выпускающей кафед-
рой о внесении изменений в название темы дипломного проекта. 
По каждой теме дипломного проекта заведующий выпускающей кафед-
рой определяет руководителя дипломного проекта. 
Темы дипломных проектов, руководители, а также консультанты по от-
дельным узконаправленным разделам дипломного проекта по представлению 
декана утверждаются приказом ректора БНТУ не позднее первого дня начала 
дипломного проектирования. 
 
Выполнение дипломного проекта осуществляется в сроки, указанные 
в учебном плане БНТУ по соответствующей специальности.  
В соответствии с темой дипломного проекта руководитель выдает студен-
ту: 
 задание по дипломному проектированию, 
 задание по сбору материала при прохождении преддипломной практики 
(руководитель дипломного проекта, как правило, руководит преддиплом-
ной практикой обучающегося). 
В установленные сроки обучающийся отчитывается перед руководите-
лем и/или заведующим выпускающей кафедрой, которые фиксируют степень 
готовности дипломного проекта и сообщают об этом декану факультета. 
Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета обу-
чающихся по выполнению дипломного проекта. С этой целью кафедра разраба-
тывает график проверок хода выполнения дипломного проекта (процентовок) и 
создает рабочую комиссию для проверок. 
Документом, определяющим ход выполнения дипломного проекта, 
является задание на дипломный проект. Раздел «Календарный план» задания 
на дипломный проект включает этапы выполнения дипломного проектирова-
ния, а также распределение объёма работ дипломного проекта. Календарный 
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план, помимо обеспечения контроля за ходом работы над дипломным проек-
том, призван обеспечить объективную оценку объёма выполненной работы 
при проведении процентовок руководителем дипломного проекта. 
Перед каждой проверкой хода выполнения дипломного проекта руково-
дитель должен оценить степень готовности работы и поставить процент готов-
ности в процентовочный лист. Рабочая комиссия на процентовке рассматривает 
работу только после ее оценки руководителем. 
Примерное долевое соотношение трудоемкости выполнения разделов ди-
пломного проекта следующее: введение – 2%, экономический раздел – 70% (в 
том числе: теоретико-методологическая часть – 15%, аналитическая часть – 
25%, проектная часть – 30%), технологический раздел – 10%, раздел охраны 
труда – 5%, заключение – 3%, выполнение графической части 5%, оформление 
работы– 5%. 
На первую процентовку нужно предоставить: 
1) распечатанные на черновиках 50% всего предполагаемого объема ди-
пломного проекта (теоретико-методологическая и аналитическая части, выводы 
по результатам анализа и основные пути решения исследуемой проблемы ди-
пломного проекта);  
2) титульный лист; 
3) содержание. 
На вторую процентовку должен быть предоставлен в черновом, предва-
рительном варианте весь экономический и технологический разделы, титуль-
ный лист и содержание (80% всего предполагаемого объема дипломного проек-
та).  
На третью процентовку предоставляется полностью готовый дипломный 
проект (расчетно-пояснительная записка, графическая часть) со всеми подпи-
сями (на титульном листе, ведомости объема дипломного проекта, реферате, 
графической части) и отзывом руководителя. 
 
Руководитель дипломного проекта обязан: 
 после издания приказа об утверждении темы дипломного проекта со-
ставить и выдать задание на дипломный проект обучающемуся в соот-
ветствии с темой дипломного проекта, в том числе совместно с обучаю-
щимся разработать календарный план на весь период дипломного проек-
тирования; 
 регулярно информировать заведующего выпускающей кафедрой о 
ходе работы дипломника и при необходимости организовать заслушива-
ние его на заседании кафедры; 
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 рекомендовать обучающемуся необходимую основную литературу, 
справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источни-
ки по теме дипломного проекта; 
 проводить систематические, предусмотренные календарным планом 
консультации с обучающимися, контролировать расчетные и экспе-
риментальные результаты; 
 контролировать ход выполнения работы и нести свою степень ответ-
ственности за ее выполнение вплоть до защиты дипломного проекта; 
 фиксировать степень готовности дипломного проекта и отмечать соот-
ветствие выполненной работы календарному плану; 
 оценить полноту дипломного проекта, готовность обучающегося к за-
щите в государственной экзаменационной комиссии и проинформиро-
вать об этом заведующего впускающей кафедрой, проверить дипломный 
проект, подписанный обучающимся, консультантами, подписать его в 
случае выполнения в соответствии с заданием; 
 составить отзыв на дипломный проект обучающегося; 
 оказывать помощь в подготовке доклада об основных результатах, полу-
ченных в ходе разработки темы дипломного проекта. 
 
Консультант обязан: 
 оказывать помощь в формировании задач проектирования, отвечающих 
содержанию направления специальности; 
 консультировать по вопросам выбора методик решения сформулирован-
ных задач, расчета и проектирования, обоснования принимаемых обу-
чающимися решений; 
 контролировать сроки выполнения основных этапов проектирования и 
ставить в известность руководителя дипломного проекта и/или заведую-
щего выпускающей кафедрой об их нарушении и причинах, вызвавших 
их; 
 консультировать обучающегося по теме задания в соответствии с утвер-
жденным графиком; 
 проверить правильность выполнения выданного задания; 
 проверить соответствующий раздел выполненного обучающимся ди-
пломного проекта, и в случае полного выполнения соответствующего 
раздела дипломного проекта, подписать дипломный проект. 
 
За выполнение дипломного проекта и принятые в дипломном проекте 
решения, правильность всех данных и сделанные выводы отвечает обучаю-
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щийся – автор дипломного проекта.  
 
Обучающийся представляет руководителю законченный дипломный 
проект, подписанный им и консультантами. 
Руководитель составляет отзыв на дипломный проект. 
 
Дипломный проект (расчетно-пояснительная записка и графическая 
часть) подписывается в следующей очередности: 
1) исполнитель (обучающийся); 
2) консультант соответствующей части дипломного проекта; 
3) руководитель дипломного проекта; 
4) нормоконтроль; 
5) заведующий кафедрой. 
 
Дипломный проект и отзыв руководителя на дипломный проект не 
позднее чем за две недели до защиты дипломного проекта представляются 
заведующему выпускающей кафедрой, который решает вопрос о возможно-
сти допуска обучающегося к защите дипломного проекта. 
Допуск обучающегося к защите дипломного проекта фиксируется под-
писью заведующего кафедрой на титульном листе расчетно-пояснительной 
записки дипломного проекта. 
Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили несоот-
ветствие дипломного проекта заданию и требуемому объему выполнения, 
вопрос о допуске обучающегося к защите дипломного проекта рассматрива-
ется на заседании кафедры с участием руководителя дипломного проекта. 
При отрицательном решении кафедры (оформляется протокол кафедры) о не 
допуске обучающегося к защите дипломного проекта и отсутствия у обучаю-
щегося подтверждающих документов об уважительности причин (болезнь, 
семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), явившихся следствием 
того, что к установленному сроку дипломный проект не соответствует зада-
нию и требуемому объему выполнения, обучающийся подлежит отчисле-
нию из БНТУ за не прохождение итоговой аттестации без уважительных 
причин (подпункт 5.5 пункта 5 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании), о чем готовится и представляется в установленном порядке приказ 
ректора БНТУ не позднее 5 рабочих дней с даты решения кафедры. 
 
Дипломные проекты, допущенные выпускающей кафедрой к защите, 
направляются заведующим выпускающей кафедрой на рецензию. Рецензенты 
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дипломных проектов утверждаются деканом факультета по представлению 
заведующего выпускающей кафедрой не позднее одного месяца до защиты ди-
пломных проектов. 
Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, 
чем за день до защиты дипломного проекта.  
Рецензия подписывается рецензентом с указанием места работы, долж-
ности, ученого звания и/или ученой степени, фамилии, инициалов, с проставле-
нием даты ее составления. Подписанная рецензентом рецензия должна иметь 
печать, заверяющую подпись рецензента. 
Допущенный к защите дипломный проект находится у обучающегося до 
дня защиты. 
В согласованное с секретарем ГЭК время обучающемуся следует сохра-
нить презентацию доклада на компьютер, проверить качество ее отображе-
ния. 
 
К защите дипломного проекта допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие учебные планы, учебные программы, программы практики (в 
том числе преддипломной практики), сдавшие государственные экзамены, 
выполнившие в полном объеме задание на дипломный проект. 
На защиту обучающийся приходит с расчетно-пояснительной запис-
кой, отзывом руководителя, рецензией (рецензия и отзыв не подшиваются в 
расчетно-пояснительную записку) и раздаточным материалом для членов 
ГЭК (три экземпляра). Пояснительная записка, отзыв и рецензия передаются 
секретарю ГЭК, бумажные экземпляры презентации передаются членам ГЭК. 
На защиту одного дипломного проекта отводится не более 30 минут. 
Процедура защиты дипломного проекта устанавливается председателем ГЭК и 
включает доклад обучающегося (около 10 минут), чтение отзыва руководителя 
и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы обучающегося. При имеющихся 
замечаниях рецензента обучающийся должен ответить на них. Кроме этого, мо-
гут быть предусмотрены выступления руководителя дипломного проекта, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
Защита заканчивается предоставлением обучающемуся заключительного 
слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и рекоменда-
циям, сделанным в процессе обсуждения дипломного проекта  
При оценке дипломного проекта учитываются его практическая ценность, 
содержание доклада и ответы обучающегося на вопросы, отзыв руководителя 




3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Дипломный проект выполняется на основе глубокого изучения литерату-
ры по специальности (учебников, учебных пособий, учебно-методических по-
собий и других видов учебных изданий, монографий, периодической литерату-
ры, журналов на иностранных языках, нормативной литературы и т.п.). 
В дипломном проекте в соответствии с заданием должны быть детально 
освещены вопросы темы, включая критический анализ литературных данных и 
проведение самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных иссле-
дований изучаемого вопроса или разрабатываемого объекта, кроме того, долж-
ны быть отражены вопросы технологии, проектирования, стандартизации, эко-
номики, охраны труда, окружающей среды и т.п., свойственные особенностям 
направлению специальности. 
Дипломный проект должен соответствовать стандартам Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической до-
кументации (ЕСТД), Единой системы программной документации (ЕСПД), тех-
ническому нормированию и стандартизации в области строительства и архитек-
туры (ТР, СТБ), другим действующим нормативным правовым актам в кон-
кретной области подготовки специалистов. 
Дипломный проект включает расчетно-пояснительную записку и графи-
ческую часть (чертежи, графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и другой 
иллюстративный материал), наглядно представляющую выполненную работу и 
полученные результаты.  
Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту должна в краткой 
и четкой форме раскрывать творческий замысел дипломного проекта, содер-
жать методы исследования, принятые методы расчета и сами расчеты, описание 
проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-
экономическое сравнение вариантов и при необходимости сопровождаться ил-
люстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п. В тех случа-
ях, когда в дипломных проектах содержатся сложные математические расчеты, 
для их проведения, как правило, применяются современные программные про-
дукты. 
Расчетно-пояснительная записка включает (именно в такой последо-
вательности): 
титульный лист; 
задание на дипломный проект; 
реферат; 





основную часть (разделы экономический, технологический, охраны тру-
да); 
заключение; 
список использованной литературы; 
приложения (при необходимости). 
 
Объем расчетно-пояснительной записки и графической части ди-
пломного проекта определяет руководитель дипломного проекта. 
Расчетно-пояснительная записка не должна превышать 80 страниц печат-
ного текста. Иллюстрации, таблицы, список использованной литературы и при-
ложения при подсчете объема расчетно-пояснительной записки не учитывают-
ся. Графическая часть по решению выпускающей кафедры может быть пред-
ставлена на защите дипломного проекта в виде электронной презентации или в 
виде плакатов. 
Задание для дипломного проекта оформляется согласно типовой форме, 
подписывается дипломником, руководителем и утверждается заведующим ка-
федрой.  
Содержание реферата включает пять-шесть ключевых (значимых) слов, 
краткое и точное изложение результатов дипломного проекта, т. е. основных 
сведений и выводов, к которым пришел обучающийся. 
Реферат должен содержать:  
­ сведения об объеме работы (количество страниц);  
­ сведения о количестве рисунков, таблиц, приложений, использованных 
источников;  
­ перечень ключевых слов; 
­ текст реферата. 
Ключевые слова в наибольшей мере характеризуют содержание диплом-
ного проекта и обеспечивают возможность информационного поиска (от 5 до 15 
слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными 
буквами).  
Текст реферата должен отражать объект, предмет и цель работы, методы 
исследования, полученные результаты и их новизну, степень внедрения и реко-
мендации по внедрению, технико-экономические и социальные характеристи-
ки. Объект, предмет и цель работы, приведенные в реферате и во введении 
должны совпадать. Пример реферата приведен в приложении В. 
Введение должно быть кратким и четким, не должно быть общих мест и 
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отступлений, непосредственно не связанных с разрабатываемой темой (при-
мер введения приводится в приложении Г). Во введении: 
­ обосновывается актуальность и важность темы, 
­ формулируются цель и задачи дипломного проектирования, 
­ излагается краткая характеристика объекта и предмета исследования, 
­ производится критический обзор современного состояния и освещения 
исследуемой темы в литературных источниках, 
­ приводятся принципы, положенные в основу проектирования, научного 
исследования, поиска технического решения. 
 
В основном тексте расчетно-пояснительной записки анализируют су-
ществующие решения, определяют пути достижения цели проектирования, со-
ставляют технические требования, на основании которых разрабатывают кон-
кретные методики и технические решения задач, принимают конструктивно–
технологические, экономически решения и т.п. 
Общие требования к основной части расчетно-пояснительной записки: 
четкость и логическая последовательность изложения материала, убедитель-
ность аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неод-
нозначность толкования, конкретность изложения результатов, доказательств и 
выводов. 
В экономическом и технологическом разделах, в разделе охраны труда и 
техники безопасности, рассматриваются вопросы, предусмотренные заданием 
по дипломному проектированию. 
Экономический раздел дипломного проекта может содержать три под-
раздела, которые в свою очередь разделяются на пункты.  
Первый подраздел носит теоретико-методологический характер. В нем 
на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов обучающийся 
излагает социально-экономическую сущность исследуемой проблемы, рассмат-
ривает различные подходы к ее решению, дает их оценку, обосновывает свою 
точку зрения. Этот подраздел является базой для методического обоснования 
практических разработок, позволяет выбрать определенную методику исследо-
вания. 
Второй подраздел носит аналитический характер. В этом подразделе да-
ется социально-экономическая характеристика объекта исследования, прово-
дится глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных мето-
дов исследования. При этом анализируются сильные и слабые стороны, недо-
статки и причины, их обусловившие, намечаются пути их устранения. 
В третьем подразделе разрабатываются и обосновываются конкретные 
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предложения по совершенствованию определенной сферы деятельности, а так-
же направления и пути решения исследуемой проблемы. Предложения должны 
быть конкретными, подробными и обоснованными. Целесообразность предла-
гаемых мероприятий должна подтверждаться экономическими расчетами, схе-
мами, графиками, ссылками на нормативные документы и т.д. При этом следует 
показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих показателях дея-
тельности предприятия (отрасли), а также оценить по возможности эффектив-
ность их внедрения.  
 
В заключении необходимо перечислить основные результаты, харак-
теризующие степень достижения целей дипломного проекта и подытоживаю-
щие его содержание. Заключение можно разделить условно на составляющие: 
выводы по экономическому разделу (теоретическому и аналитическому под-
разделам, предлагаемые рекомендации), выводы по технологическому разделу 
и разделу охраны труда. 
Выводы и предложения должны быть конкретными и обоснованными, 
вытекать из результатов проведенного исследования и содержания дипломного 
проекта (пример заключения приведен в приложении Д).  
Результаты следует излагать в форме констатации фактов, используя 
слова: «изучены», «исследованы», «сформулированы», «показано», «разрабо-
тана», «предложена», «подготовлены» и т. п. 
 
Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, 
загромождающий текст основной части работы. Это могут быть, например, 
промежуточные расчеты, выдержки отчетных материалов, методики, акты 
внедрения, описание алгоритмов и программ и др. По форме они могут пред-
ставлять текст, таблицы, иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи и 
т.п.). 
 
Графическая часть дипломного проекта необходима для обеспечения 
процедуры защиты дипломных проектов. На листах графической части следует 
представлять всю наиболее важную из соответствующего раздела информацию, 
как правило, в виде диаграмм, схем, графиков, рисунков.  
Информация на листах должна позволить обучающемуся в процессе за-
щиты сделать связный, логичный доклад, наиболее полно отражающий сущ-
ность дипломного проекта. С другой стороны, эта информация предоставляет 





4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Расчетно-пояснительную записку выполняют с применением печатаю-
щих и графических устройств вывода ПЭВМ. 
Текст располагают на одной стороне листа формата А4 с соблюдением 
следующих размеров полей: 
 левое – 30 мм; 
 правое – 10 мм; 
 верхнее и нижнее – 20 мм. 
При печати с помощью текстового редактора ПЭВМ используется гар-
нитура шрифта Times New Roman размером шрифта 14 пунктов с межстроч-
ным интервалом, позволяющим разместить 40 ± 3 строки на странице (ин-
тервал 18 пт (абзац – интервал – междустрочный – точно 18 пт)). 
Номера и заголовки разделов оформлять полужирным шрифтом разме-
ром 16 пунктов, подразделов – полужирным шрифтом 14 пунктов, пунктов – 
обычным шрифтом 14 пунктов. 
Для акцентирования внимания на определенных элементах допускается 
использовать курсивное и полужирное начертание. 
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам (12,5 мм), 
одинаковым по всему тексту. 
Описки и графические неточности, обнаруженные в тексте расчетно-
пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой, закрашиванием 
белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста. Помарки 
и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.  На ти-
тульном листе исправлений быть не должно. 
 
Пояснительная записка дипломного проекта должна быть переплетена 
или помещена в папку для дипломного проектирования. Конверт с электрон-
ным носителем (носителями) информации прикрепляется к папке (переплету) 
в конце пояснительной записки дипломного проекта. 
 
Титульный лист дипломного проекта оформляется по форме согласно 
приложению Е. Титульный лист включается в общее количество страниц рас-
четно-пояснительной записки, но номер страницы не проставляется. 
 
Задание на дипломный проект печатается на одном листе с двух 
16 
 
сторон (в нумерации учитывается как один лист). 
 
Ведомость объема дипломного проекта должна соответствовать со-
ставу дипломного проекта. Форма ведомости и ее оформление приведены в 
приложении Ж. 
 
В оглавление включают заголовки всех частей расчетно-пояснительной 
записки, в том числе ведомость объема дипломного проекта, разделов и под-
разделов, приложений. Слово ОГЛАВЛЕНИЕ пишут прописными буквами по 
центру.  
В оглавлении заголовки выравнивают, соподчиняя по разделам, подраз-
делам и пунктам, смещая вертикали вправо относительно друг друга на два 
знака. При этом каждый заголовок соединяют отточием с номером страницы, 
расположенном в столбце справа.  
Пример оглавления приведен в приложении И. 
 
Реферат выполняется по ГОСТ 7.9. Слово РЕФЕРАТ записывают 
прописными буквами полужирным шрифтом по центру, страницу не нуме-
руют, но включают в общее количество страниц расчетно-пояснительной за-
писки. 
Объем реферата ограничен текстом, который можно разместить на од-
ной странице расчетно-пояснительной записки. Рекомендуемый объем ре-
ферата 850 – 1200 печатных знаков. Пример реферата приведен в приложении 
Д. 
 
Введение помещают на отдельной странице. Слово ВВЕДЕНИЕ запи-
сывают прописными буквами полужирным шрифтом по центру.  
Объем введения не должен превышать двух страниц. Пример введения 
приведен в приложении В. 
 
Заключение пишут на отдельной странице. Слово ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
записывают прописными буквами полужирным шрифтом по центру строки.  
Объем заключения не должен занимать более двух страниц расчетно-
пояснительной записки. Пример заключения приведен в приложении Д. 
 
Список использованной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.1. 
Слова СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ записывают про-




Текст расчетно-пояснительной записки разделяют на логически связан-
ные части – разделы, при необходимости и на подразделы, а подразделы – на 
пункты. 
Разделы должны иметь порядковые номера, обозначаемые арабски-
ми цифрами без точки в конце и записанные с абзацного отступа. Подраз-
делы нумеруют в пределах раздела, к которому они относятся. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разде-
ленных точкой (например: 1.1). В конце номера подраздела точка не ста-
вится. 
Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта состоит из но-
меров подраздела и пункта, разделенных точкой (например: 1.1.1). 
 
ЗАГОЛОВКИ РАЗДЕЛОВ записывают прописными буквами без 
точки в конце заголовка.  
Заголовки подразделов записывают строчными буквами, начиная с 
первой прописной. Заголовки не подчеркивают. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 
В случае, когда заголовки раздела или подраздела занимают несколько 
строк, то строки выравниваются по первой букве заголовка в соответствии с 
ГОСТ 2.105. 
Каждый раздел расчетно-пояснительной записки начинать с новой 
страницы. Подразделы с новой страницы не начинать. 
Между заголовком раздела (подраздела) и текстом оставляют про-
бельную строку. 
Между заголовками разделов и входящих в него подразделов допускает-
ся помещать небольшой вводный текст, предваряющий подраздел. 
Пример оформления заголовков приведен в приложении К. 
 
Страницы расчетно-пояснительной записки нумеруют арабскими 
цифрами в правом нижнем и верхнем углу. В нижнем углу – как в стандар-
те БНТУ по дипломному проектированию (титульный лист, лист задания и лист 
с рефератом включают в общую нумерацию, но номер страницы на них не ста-
вят).  В верхнем углу - нумеруют все страницы, кроме титульного листа (в со-
ответствии с требованиями к оформлению документов, принимаемых в архив).  




Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой по-
зицией перечисления следует ставить тире (–) или, при необходимости ссылки 
в тексте пояснительной записки дипломного проекта на одно из перечислений, 
строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ста-
вится скобка, а запись производится с отступом. Пример оформления перечис-
лений приведен в приложении К. 
 
Запрещается применять иностранные термины при наличии равно-
значных слов и терминов в русском языке. Запрещается переписывание общих 
сведений из учебников, учебных пособий, и других учебных изданий, моно-
графий, статей и других источников без соответствующей ссылки. 
 
Текст излагают с соблюдением правил орфографии и пунктуации.  
В тексте расчетно-пояснительной записки (кроме формул, таблиц и ри-
сунков) следует писать словами: 
математический знак минус перед отрицательными значениями вели-
чин; 
математические знаки > < =, а также знаки №, % и т. д. без числовых 
значений, например: «Приравнивая нулю производную от функционала, 
находим уравнение…». 
В тексте числа от одного до девяти без единиц измерений следует писать 
словами, свыше девяти – цифрами. Дробные числа необходимо приводить в 
виде десятичных дробей. 
Порядковые числительные пишут цифрами с наращением однобук-
венного падежного окончания, если предпоследняя буква числительного 
гласная, и двухбуквенного окончания, если предпоследняя буква соглас-
ная. (например: во 2–м разделе показано…; сопоставляя результаты 1–го и 2–
го экспериментов…). 
Количественные числительные до десяти пишут полностью, 
например, «на шести листах», «по результатам пяти экспериментов…». Ко-
личественные числительные после 10 обозначают цифрой без наращения. 
Например: на 20 листах. 
 
В тексте пояснительной записки дипломного проекта не допускается 
применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии и 






В формулах принято буквы латинского алфавита печатать курсивом, 
а русского и греческого – прямым шрифтом. 
Все формулы, расположенные в отдельных строках, нумеруют. Одним 
номером отмечают также группу однотипных формул, размещенных на одной 
строке. 
Формулы следует нумеровать в пределах раздела, к которому они от-
носятся. Номер формулы должен состоять из порядкового номера раздела и 
отделенного от него точкой порядкового номера формулы, например: формула 
(2.7). 
Формулы, помещаемые в приложения, должны иметь отдельную ну-
мерацию в пределах каждого приложения. Вначале указывают обозначение 
приложения, затем ставят точку и приводят порядковый номер формулы в 
данном приложении, например (Б.2). 
Порядковый номер формулы записывают арабскими цифрами в круглых 
скобках у правого края строки. 
При переносе части формулы с одной строки на другую номер рас-
полагают на последней строке. 
Номер сложной формулы (в виде дроби) записывают так, чтобы середина 
номера располагалась на уровне черты дроби. 
Ссылки в тексте расчетно-пояснительной записки на порядковый 
номер формулы следует приводить в круглых скобках с обязательным ука-
занием слова «формула», «уравнение», «выражение», «равенство» и т. д. 
Например: Подставляя выражение (3.6) в уравнение (3.2), получаем… 
После формулы следует помещать перечень и расшифровку приведен-
ных символов, которые не были пояснены ранее. 
Например: 
 
Расходы по оформлению документов и предпогрузочному сюрвейерному 
обслуживанию (Рпр, долл.) определяются по формуле 
пр пр грР d Q             (2.6) 
где dпр – ставка за оформление документов и предпогрузочное сюрвейер-
ское обслуживание, долл./т; 
Qгр  – количество груза по контракту, т. 
 
Оформление рисунков 
Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, фотографии) независимо от 
их вида и содержания принято называть рисунками.  
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Рисунок следует располагать после абзаца, в котором дана первая 
ссылка на него или на следующей странице.  
Можно размещать на отдельном листе несколько рисунков. В таком 
случае помещать этот лист следует за страницей, где дана ссылка на по-
следний из размещенных рисунков. 
В тексте записки должны быть даны ссылки на все иллюстрации без 
исключения.  
В ссылках рекомендуется использовать обороты «в соответствии с ри-
сунком 2», «на рисунке 5.1 изображены…» и т. п. 
Иллюстрацию, помещенную в тексте между абзацами, располагают 
по центру и отделяют от текста и подрисуночной подписи пробелом в 
одну строку. 
Каждый рисунок сопровождают подрисуночной подписью.  
Подпись и наименование располагают, выравнивая по центру рисун-
ка. Допускается выносить в подрисуночную подпись расшифровку условных 
обозначений, частей и деталей иллюстрации. Все пояснительные данные по-
мещают между рисунком и подрисуночной подписью. 
Пример расшифровки: «1 – вал; 2 – подшипник; или а – корпус; б – …».  
Длина строк с пояснениями не должна выходить за границы рисунка. Во 
всей расчетно-пояснительной записке следует соблюдать единообразие в ис-
полнении иллюстраций, оформлении подрисуночных подписей, всех надписей, 
размерных и выносных линий, использовании условных обозначений. 
Наименования иллюстраций записывают после номера через знак тире с 
прописной буквы (примеры оформления иллюстраций приведены в приложе-
нии Н). 
Подпись иллюстраций, расположенных в приложениях, должна со-
держать слово «Рисунок», буквенное обозначение приложения и порядко-
вый номер иллюстрации в приложении, между которыми ставится точка, 
например, «Рисунок А.2». 
  
Оформление таблиц 
Таблицу в зависимости от ее размера следует помещать непосредственно 
за абзацем, в котором на нее впервые дана ссылка, либо на следующей 
странице. Расчетно-пояснительная записка должна содержать краткие пояс-
нения, относящиеся к таблице в целом, а при необходимости и к ее отдельным 
частям. В пояснениях должны быть сформулированы основные выводы, к ко-
торым приводят данные таблицы, или обращено внимание на самое харак-
терное или важное в ней. 
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Номер таблицы и заголовок разделяют знаком тире. Слово «Таблица» 
начинают писать на уровне левой границы таблицы. 
Таблицы рекомендуется нумеровать по разделам расчетно-пояснительной 
записки, например: «Таблица 1.2».  
Таблицы в каждом приложении снабжают отдельной нумерацией с ука-
занием обозначения приложения, например «Таблица Б.2». 
Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 
 
Таблица 1.1 – Заголовок таблицы 
  
                        




      
Боковик                                    Графы 
 
Рисунок 1 – Пример структуры таблицы 
 
Таблицу вместе с заголовком отделяют от предыдущего и последую-
щего текста пробельной строкой. Заголовок и саму таблицу пробель-
ной строкой не разделяют.  
В графе или строке боковика единицы измерения показателя приво-
дят, отделяя запятой.  
При продолжении таблицы головку заменяют нумерацией граф. В 
этом случае нумерацию помещают и в первой части таблицы после головки. 
Последующие части таблицы после слов «Продолжение таблицы…» с ука-
занием только ее номера начинают со строки с нумерацией граф. Далее приве-
ден пример оформления таблицы. 
 
Таблица 1.1  – Данные для анализа фонда заработной платы 
Показатели 
Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 
1 Фонд заработной платы, млн. руб. 16622 18677 19619 20666 23435 
2 Доходы, млн. руб. 41321 51087 62638 72841 84532 
3 Численность персонала, чел 180 176 179 178 172 
4 Производительность труда, млн. 
руб./чел 











Продолжение таблицы 1.1      
1 2 3 4 5 6 
5 Средняя заработная плата, млн. руб. 7,7 8,8 9,1 9,7 11,3 
6 Среднеотраслевая заработная плата, 
млн. руб. 
4,1 5,6 6,4 7,7 9,2 
7 Индекс потребительских цен (декабрь 
к декабрю предыдущего года) 
1,000 1,206 1,107 1,140 1,125 
8 Реальная средняя заработная плата в 
ценах 2011 года, млн. руб. 
7,7 7,3 6,8 6,4 6,6 
 
Слова в таблице следует писать полностью без сокращений, за ис-
ключением отдельных понятий, которые можно заменять буквенными обо-
значениями, установленными стандартом ГОСТ 2.321 или другими приня-
тыми обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстра-
циях. Точка в конце заголовка не ставится. 
Запрещается размещать в ячейке головки два заголовка, разделенные 
косой линией, один из которых относится к боковику, а второй объединяет 
заголовки всех граф. 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 
необходимости нумерации показателей порядковые номера указывают в пер-
вой графе через пробел. 
Если необходимы небольшие по объему пояснения к большей части 
строк таблицы, то такие пояснения оформляют отдельной графой «Примеча-
ние». 
Слева, справа и снизу таблицы рекомендуется ограничивать линиями. 
Если в конце страницы таблица не заканчивается, то горизонтальную 
ограничивающую черту не проводят.  
 
Оформление приложений 
Приложения следует оформлять в соответствии с ГОСТ 2.105. Все при-
ложения включают в общую нумерацию страниц. Каждое приложение начи-
нают с новой страницы. 
В тексте расчетно-пояснительной записки на все приложения долж-
ны быть ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Все приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Вверху по центру страницы пишут 
слово ПРИЛОЖЕНИЕ прописными буквами и его буквенное обозначение. 
Еще ниже по центру размещают заголовок, который записывают с прописной 




Оформление ссылок на литературу 
Список использованной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.1. 
Слова СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ записывают про-
писными буквами полужирным шрифтом по центру строки. 
В тексте расчетно-пояснительной записки все ссылки на анализируемые 
опубликованные сведения, заимствованные положения, формулы, таблицы, 
иллюстрации, методики записывают арабскими цифрами в квадратных 
скобках в возрастающем порядке. 
В списке использованной литературы позиции располагают и нумеру-
ют в той последовательности, в которой расположены и пронумерованы 
ссылки в тексте расчетно-пояснительной записки. 
Образцы описания источников в списке: 
(Если один, два или три автора:) 
1. Котов, А.И. История Беларуси / А.И. Котов. – 2-е изд. - Минск: Энцикло-
педист, 2003. – 168 с. 
2. Шотт, А.В. Курс лекций по психологии / А.В. Шотт, В.А. Филиппович. – 
Минск: Асар, 2004. – 525 с. 
3. Дайнеко, А.И. Экономика Беларуси / А.И. Дайнеко, Г.В. Забавский, 
М.В. Василевская; под ред. А.И. Дайнеко. – Минск: Мир, 2004. – 232 с. 
 (Четыре автора и более:) 
4. Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 
ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: Системс, 2004. – 470 с. 
(Коллективный автор) 
5. Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 
Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 
сост. А.В. Филиппович. – Минск: Лоранж, 2005. – 343 с.  
6. Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 
Ин-твоен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. эн-
цикл.: РИПОЛ, 2002. – 1664 с. 
(Многотомное издание:) 
7. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных мик-
росхем : справочник. В 2 т. / под ред. В.А. Шахнова. – М. : Радио и 
связь, 1988. – Т. 1. – 368 с. 
(Статья в периодическом издании:) 
8. Иванов, А.И. Организационные структуры предприятия / А.И. Иванов  // 
Экономика и жизнь. – 2012. –  №4-5. – С.10 – 15.  
(Статья в сборнике:) 
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9. Янковский А.П. Численно-аналитическое моделирование линейного тер-
мо-влаго-вязкоупругого поведения просадочных и набухающих грунтов, 
армированных георешеткой / А.П. Янковский // Теоретическая и при-
кладная механика. Выпуск 28: международный научно-технический 
сборник / под ред. А.В. Чигарева; БНТУ. – Минск, 2013. – С.31-37. 
(В сети:) 
10. Xilinx [Электронный ресурс]. Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.plis.ru/. 
(Пример указания файла:) 
11. Mobile Intel® Pentium® Processor–M [Электронный ресурс] : Datasheet / 
Intel Corporation. – Электронные данные. – Режим доступа: 25068604.pdf. 
(Пример указания компакт-диска:) 
12. Nokia+Компьютер [Электронный ресурс]: инструкции, программы, 
драйверы, игры, мелодии, картинки для Nokia. – М., 2004. – 1 компакт–
диск (CD–R). 
(Пример указания книги на иностранном языке:) 
13. Embedded Microcontrollers : Databook / Intel Corporation. – Santa Clara, Ca, 
1994. 
 
Оформление графического материала 
Графическая часть по решению выпускающей кафедры может быть 
представлена на защите дипломного проекта в виде электронной презентации 
или в виде плакатов (от 8 до 12 листов). 
 
При представлении графической части в виде электронной презента-
ции обучающийся готовит: 
 графическую часть на бумажном носителе (приложение в расчетно-
пояснительной записке),  
 электронную презентацию, 
 раздаточный материал для членов ГЭК, 
 компакт-диск с записанной презентацией. 
Графическая часть на бумажном носителе должна быть включена в рас-
четно-пояснительную записку в виде первого приложения.  
Нумеруется графическая часть в расчетно-пояснительной записке сквоз-
ной нумерацией. Номера страниц размещаются в правом верхнем углу и пра-
вом нижнем углу. 
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На листы графической части могут выноситься математические формулы, 
таблицы и все виды иллюстраций: схемы, графики, фотографии и т.д. Рекомен-
дуется использовать альбомную ориентацию листов. 
Каждый лист должен иметь название (располагается вверху листа). 
Названия всех листов выполняются единообразно, т.е. высота букв, тип 
шрифта, толщина линий и контрастность на всех листах графической части 
должны быть одинаковыми (без подчеркивания). 
Если на листе несколько графических объектов (например, четыре табли-
цы), то каждый графический объект должен иметь название (располагается 
над соответствующим объектом), и должно быть общее название листа, по 
смыслу объединяющие все графические объекты.  
Заполнение листа должно быть не менее 75%. 
На листах графической части изображают только те объекты, кото-
рые есть в пояснительной записке. 
Штамп размещается на оборотной стороне каждого листа (с «лице-
вой» стороны листа печатаются все графические объекты (без рамки и штампа), 
с оборотной – только штамп внизу листа). На штампе должны быть подписи 
обучающегося, руководителя, консультантов, ответственного за нормо-
контроль, заведующего кафедрой. 
При оформлении штампов на оборотной стороне листов графической ча-
сти следует обратить внимание на следующее: на всех листах, кроме относяще-
гося к технологическому разделу, в строке "Т.контр" расписывается консуль-
тант по экономической части, на листе по технологической части - консультант 
по технологическому разделу (соответственно печатать фамилии). 
Пример оформления листа графической части на бумажном носителе 
(лицевая сторона) приведен в приложении Р, пример оформления оборотной 
стороны листа приведен в приложении Н, расшифровка обозначений штампа 
приведена в приложении П.  
Электронная презентация оформляется с использованием программы 
Microsoft Office PowerPoint и включает титульный лист (приложение С) и слай-
ды (такие же, как в графической части расчетно-пояснительной записке). 
Графическая часть в виде презентации должна быть записана на компакт-
диск. Конверт с компакт-диском прикрепляется к папке в конце расчетно-
пояснительной записки. 
Также следует распечатать бумажный раздаточный материал для чле-




При представлении графической части в виде плакатов формата А1 
следует руководствоваться ГОСТ 2.605. На плакаты могут выноситься матема-
тические формулы, таблицы и все виды иллюстраций: схемы, графики, фото-
графии и т.д. 
Каждый плакат должен иметь название (располагается вверху плака-
та). Названия всех плакатов выполняются единообразно, т.е. высота букв, 
тип шрифта, толщина линий и контрастность на всех плакатах должны быть 
одинаковыми.  
Если на плакате несколько графических объектов (например, четыре таб-
лицы), то каждый графический объект должен иметь название (располага-
ется над соответствующим объектом), и должно быть общее название плака-
та, по смыслу объединяющие все графические объекты. Пример расположения 
графических объектов на плакате приведен в приложении Т. 
На плакатах изображают только те объекты, которые есть в поясни-
тельной записке. 
Угловой штамп размещается на оборотной стороне плаката в правом 
нижнем углу (с «лицевой» стороны плаката печатаются все графические объек-
ты (без рамки и штампа), с оборотной – только штамп). Штамп допускается пе-
чатать на отдельном листе и наклеивать на оборотную сторону плаката в пра-
вом нижнем углу. Пример оформления штампа приведен в приложении С. 






В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на сле-
дующие нормативные документы: 
1) Образовательный стандарт высшего образования, специальность 1-27 02 
01 Транспортная логистика (по направлениям), Министерство образова-
ния Республики Беларусь. 
2) Образовательный стандарт высшего образования, специальность 1-27 01 
01 Экономика и организация производства (по направлениям), Мини-
стерство образования Республики Беларусь 
3) Постановление Министерства образования Республики Беларусь 29 мая 
2012 г. N 53 Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных про-
грамм высшего образования. 
4) ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. 
5) ГОСТ 7.9-95. СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. 
6) ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния. 
7) ГОСТ 2.106-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
8) ГОСТ 2.301–68 Межгосударственный стандарт. Единая система кон-
структорской документации. Форматы. 
9) Приказ БНТУ от 27 января 2014 №105 «Инструкция о порядке организа-
ции, проведения дипломного проектирования и требования к дипломным 
проектам (дипломным работам), их содержанию и оформлению, обязан-






Тематика дипломных проектов 
 
Тематика дипломных проектов для направления специальности 
 1-27 01 01 02 «Экономика и организация производства (автомобильный  
транспорт)» 
 
1) Повышение эффективности процесса перевозок городским автобусным 
транспортом. 
2) Формирование спроса на транспортные услуги. 
3) Совершенствование системы финансирования внутригородского пасса-
жирского транспорта. 
4) Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания субъ-
ектов хозяйствования Республики Беларусь. 
5) Перспективы развития грузового автомобильного транспорта в Респуб-
лике Беларусь. 
6) Исследование инновационной политики Министерства транспорта и 
коммуникаций. 
7) Автотранспортное страхование и перспективы его развития в Республи-
ке Беларусь. 
8) Совершенствование таможенной политики при осуществлении между-
народных перевозок грузов в Республике Беларусь. 
9) Оценка кредитоспособности автотранспортного предприятия. 
10) Совершенствование работы городского пассажирского транспорта в це-
лях снижения государственных дотаций. 
11) Разработка стратегии обновления основных фондов транспортных пред-
приятий. 
12) Принципы государственного регулирования деятельности пассажирских 
автотранспортных предприятий. 
13) Экономическое обоснование разработки и использования терминальной 
системы доставки грузов. 
14) Исследование путей повышения эффективности работы транспортных 
предприятий. 
15) Совершенствование процесса экономической оценки автотранспортных 
средств. 
16) Совершенствование транспортного обслуживания пассажиров в круп-
ных городах Республики Беларусь. 
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17) Маркетинговые исследования конкурентной среды на рынке междуна-
родных автомобильных перевозок 
18) Экономическая эффективность инвестиций на автомобильном транспор-
те. 
19) Антикризисное управление автотранспортном предприятием. 
20) Формирование стратегии развития автотранспортных предприятий 
21) Совершенствование системы ценообразования на транспорте. 
22) Эффективность создания логистической системы на автотранспорте 
Республики Беларусь. 
23) Методы оценки экономического риска в деятельности субъектов авто-
транспортного рынка. 
24) Организация и оперативное управление предприятиями транспорта. 
25) Основы экономических изысканий и проектирования транспортных 
предприятий. 
26) Совершенствование методики финансового анализа на АТП. 
27) Совершенствование организации международных перевозок грузов на 
автомобильном транспорте. 
28) Исследование методологии начисления амортизации основных средств 
на автомобильном транспорте Республики Беларусь. 
29) Совершенствование рекламной стратегии автотранспортного предприя-
тия. 
30) Технико-экономическое обоснование применения комбинированных пе-
ревозок грузов. 
31) Совершенствование автосервисного обслуживания на магистралях Рес-
публики Беларусь. 
32) Бизнес-планирование на международных грузовых и пассажирских пе-
ревозках. 
33) Совершенствование управления оборотным капиталом на предприятиях 
грузового автомобильного транспорта. 
34) Инфраструктурное обеспечение транзитных транспортных перевозок. 
35) Развитие экспорта грузовых автомобильных услуг. 
36) Организационно-экономический механизм использования лизинга обо-
рудования для автотранспорта. 
37) Оценка конкурентоспособности автотранспортных предприятий. 
38) Совершенствование методики оценки финансового состояния авто-
транспортного предприятия. 
39) Исследование конкурентной стратегии автотранспортного предприятия. 
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40) Исследование эффективности лизинговой системы кредитования грузо-
вых автопредприятий. 
41) Повышение эффективности работы городского автобусного транспорта 
в городах и районах республики. 
42) Разработка рациональных схем загрузки автотранспортных средств в со-
ответствии с Европейскими стандартами. 
43) Экологический аудит на транспорте. 
44) Основные пути повышения эффективности работы смешанных авто-
транспортных предприятий в районных центрах Республики Беларусь. 
45) Исследование эффективности использования инвестиций на автомо-
бильном транспорте. 
46) Совершенствование государственной политики и оценка перспективы 
развития сферы международных автомобильных перевозок в Республике 
Беларусь. 
47) Развитие транспортно-логистических систем в Республике Беларусь. 
48) Реформирование системы транспортно-экспедиционного обслуживания 
в республике. 
49) Исследование системы качества и сертификации на автомобильном 
транспорте Республики Беларусь. 
50) Совершенствование организации производства на автотранспорте. 
51) Совершенствование организации и нормирования труда на АТП. 
52) Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок. 
53) Разработка логистической системы предприятия. 
54) Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь. 
55) Оптимизация транспортного процесса предприятия. 
56) Управление информационным потоком транспортного предприятия. 
57) Совершенствование методического обеспечения оценки автотранспорт-
ных средств на основе затратного метода. 
58) Совершенствование методического обеспечения оценки автотранспорт-
ных средств на основе сравнительного метода. 
59) Совершенствование методического обеспечения оценки автотранспорт-
ных средств на основе доходного метода. 
60) Разработка методического обеспечения для оценки ликвидационной 
стоимости автотранспортного предприятия. 
61) Управление инновационным процессом на предприятии. 
62) Организация инновационной деятельности на предприятии. 
63) Разработка инновационной стратегии на предприятии. 
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64) Определение инновационного потенциала предприятия. 
65) Оценка экономической эффективности инноваций на предприятии. 
66) Оценка риска инновационных проектов. 
67) Разработка стратегии развития автотранспортного предприятия. 
68) Формирование логистической системы сервисного центра. 
69) Формирование системы транспортной логистики. 
70) Совершенствование системы страхования международных перевозок. 
71) Организационно-экономические основы страхования автомобильного 
транспорта. 
72) Организация логистической деятельности на автотранспортном пред-
приятии. 
73) Совершенствование транспортно-логистического обслуживания на ос-
нове применения транспортно-логистических систем. 
74) Эффективность создания логистических систем на автотранспорте. 
75) Страхование как инструмент управления рисками в системе междуна-
родных грузоперевозок. 
76) Управление рисками хозяйственной деятельности автотранспортного 
предприятия. 
77) Налоговая система Республики Беларусь и пути ее совершенствования 
(на примере автотранспортного предприятия). 
78) Методологические основы развития транспортной логистики. 
79) Исследование процесса управления затратами на грузовых автомобиль-
ных перевозках. 
80) Стратегия предотвращения банкротства автотранспортной организации. 
81) Разработка системы контроллинга автотранспортного предприятия. 
82) Исследование материально-технического обеспечения автотранспортно-
го предприятия. 
83) Повышение эффективности мотивации труда работников грузовых авто-
транспортных предприятий в современных условиях хозяйствования. 
84) Разработка методических основ оценки гуд-вилла автотранспортного 
предприятия. 
85) Организационно-экономический механизм развития экспорта услуг. 
86) Повышение эффективности транспортно-экспедиционного обслужива-
ния на автотранспортных предприятиях Республики Беларусь. 
87) Оценка активной части основных фондов предприятия. 





Тематика дипломных проектов для направления специальности  
1-27 02 01 01 «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)» 
 
1) Совершенствование транспортного обслуживания предприятия на осно-
ве методов транспортной логистики. 
2) Перспективы применения логистического подхода в организации транс-
портного обслуживания. 
3) Формирование системы логистического управления на предприятиях ав-
томобильного транспорта Республики Беларусь. 
4) Перспективы применения современных технологий складирования в ло-
гистических системах. 
5) Перспективы проектирования трансграничных транспортно-
логистических систем в Республике Беларусь. 
6) Формирование системы логистического управления материальными за-
пасами предприятий. 
7) Перспективы применения современных информационных технологий в 
организации логистической системы предприятия. 
8) Развитие транспортно-логистических систем в Республике Беларусь.  
9) Управление информационным потоком транспортного предприятия. 
10) Эффективность создания логистических систем на автотранспорте. 
11) Развитие транспортной логистики в системе международных грузовых 
автоперевозок. 
12) Управление международными автомобильными перевозками на основе 
логистической концепции. 
13) Совершенствование организации функционирования регионального ло-
гистического центра. 
14) Совершенствование организации работы терминального комплекса. 
15) Концепция управления поставками как важнейшее направление страте-
гического управления снабжением. 
16) Внедрение электронных систем снабжения на предприятии 
17) Формирование цепей распределения на предприятии. 
18) Управление цепями поставок продукции на предприятии. 
19) Управление сбытовыми запасами на предприятии. 
20) Организация механизма управления запасами и его влияние на форми-
рование спроса. 
21) Реализация проекта автоматизации склада (на примере предприятия). 




23) Исследование возможностей компьютерных систем поддержки управле-
ния запасами. 
24) Комплексный анализ логистической системы предприятия и определе-
ние эффективности ее внедрения. 
25) Оптимизация логистических каналов. 
26) Учет и анализ логистических затрат цепи поставок. 
27) Анализ полной стоимости в логистике. 
28) Логистический анализ финансовых потоков.  
29) Управление цепями поставок на международном уровне (на примере 
международных компаний). 
30) Информационное управление и обеспечение логистической деятельно-
сти (на примере предприятия). 
31) Экспортно-импортные операции в логистических системах (на примере 
предприятия). 
32) Функционирование логистических цепей товародвижения на различных 
уровнях управления. 
33) Использование системы Всеобщего управления качеством (ТQM) в це-
пях поставок (на примере …). 
34) Построение эффективной схемы взаимоотношений с поставщиками (на 
примере предприятия). 
35) Организационные структуры логистических цепей на различных уров-
нях управления процессом товародвижения. 
36) Современные технологии мониторинга цепей поставок. 
37) Применение методов статистического контроля качества в логистике. 
38) Методические основы оценки рисков в логистической деятельности. 
39) Управление рисками транспортно-логистической деятельности пред-
приятия. 
40) Управление запасами на предприятии. 
41) Формирование (развитие) логистической системы предприятия. 
42) Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок. 
43) Формирование (развитие) логистических альянсов на товарных рынках. 
44) Организация логистической деятельности в малом бизнесе. 
45) Оптимизация логистических издержек производственных (торговых, 
сервисных) предприятий. 
46) Логистический подход к повышению конкурентоспособности предприя-
тия на рынке. 




48) Формирование системы сбалансированных показателей в логистике. 
49) Организация управления логистическими центрами (комплексами). 
50) Логистическая координация участников транспортного процесса. 
51) Логистическое обеспечение функционирования кластеров. 
52) Управление логистическими затратами предприятия. 
53) Формирование транспортно-логистической инфраструктуры предприя-
тия. 
54) Логистический подход к организации оборота вторичных ресурсов. 
55) Эффективность логистической деятельности распределительных цен-
тров. 
56) Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах. 
57) Организация логистической деятельности в сфере услуг. 
58) Организация логистических процессов на складе. 
59) Эффективность применения тары (оборотной тары) в логистических си-
стемах. 
60) Эффективность управления логистическими системами предприятия. 
61) Организация мультимодальных перевозок грузов. 
62) Управление реверсивными потоками в производственно-коммерческой 
деятельности. 
63) Организация логистической деятельности транспортно-экспедиторской 
фирмы. 
64) Интегрированное планирование в цепях поставок. 
65) Логистический реинжиниринг производственных (торговых) фирм. 
66) Формирование логистической инфраструктуры в таможенной сфере. 
67) Развитие аутсорсинга на рынке транспортно-логистических услуг Рес-
публики Беларусь. 
68) Оптимизация логистических транспортных потоков предприятия (на 
примере …). 
69) Управление бизнес-процессами транспортно-логистической деятельно-
сти предприятия. 
70) Эффективность функционирования информационных потоков транс-
портной организации. 
71) Управление транспортно-логистическими потоками предприятия (на 
примере …). 







Пример заявления на дипломное проектирование 
 
Заведующему кафедрой  
«Экономика и логистика»  
Ивутю Р.Б. 
Василевского Ивана Игнатьевича,  
обучающегося по специальности    
1- 27 02 01 «Транспортная логистика»  
дневной формы получения образования  
группы 101041-12   
тел. +375 29 229 2929 
   
 
 
з а я в л е н и е 
 
Прошу утвердить 
тему дипломного проекта: «Повышение эффективности использования трудо-
вых ресурсов в транспортной организации»;  
руководителя дипломного проекта: к.э.н., доцента Петрова П.В.;  
консультанта по экономическому разделу: д.э.н., профессора Сидорова И.И                     
 
 
«      » __________      2016  г.    ________________ 
(подпись обучающегося)   
 
«Согласен» «___»      2016 г.      ________________     
(подпись руководителя)    
 
«Согласен» «___»      2016 г.      ________________     
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_____________________________ 
_____________________________   
_____________________________ 
________________________формы 
получения образования  
группы  
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Прошу утвердить 





руководителя дипломного проекта: _________________________________  
____________________________________________________________  





«      » __________      20      г.    ________________ 
(подпись обучающегося)   
 
«Согласен» «___»      20      г.      ________________     
(подпись руководителя)    
 
«Согласен» «___»      20      г.      ________________     







Дипломный проект: 120 страниц, 31 рисунок, 32 таблицы, 51 источник. 
 
СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА 
СКЛАДЕ, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Объектом исследования является складское хозяйство открытого акцио-
нерного общества «Норд»; предметом исследования – организация складской 
логистики данного предприятия. 
Целью дипломного проекта является повышение эффективности функци-
онирования складской логистики предприятия.  
В процессе работы исследованы теоретические основы организации логи-
стических процессов на складе, выполнен анализ эффективности функциониро-
вания складской логистики на ОАО «Минск Кристалл», произведена оценка 
эффективности работы оптового склада предприятия; по результатам анализа 
сформированы общие выводы и возможные направления совершенствования 
складской логистики предприятия. В ходе дипломного проектирования были 
внесены следующие предложения: строительство нового распределительного 
центра вместо использования услуг складов ответственного хранения и приме-
нение на оптовом складе более эффективного подъемно-транспортного обору-
дования. 
Элементом практической значимости полученных результатов являются 
разработанные рекомендации по обоснованию экономической эффективности 
строительства распределительного центра. 
Областью возможного практического применения является деятельность 
логистических и транспортно-экспедиционных предприятий. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методологические положения и концепции сопровождаются 











Складская логистика является необходимым элементом общественного 
производства, она присуща всем отраслям народного хозяйства и имеет слож-
ную структуру. Основные задачи складской логистики заключаются в сохране-
нии потребительских качеств продукции производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления, рациональном размещении запасов 
материальных ресурсов, выполнения всех необходимых операций грузоперера-
ботки продукции на различных этапах ее продвижения [1, с. 89].  
Складские операции имеют большое значение для деятельности всего 
предприятия. От того, насколько ритмично налажена складская деятельность, 
оборудованы и оснащены здания, сооружения, специализированные помеще-
ния, устройства, предназначенные для приемки, размещения, хранения товар-
но-материальных запасов зависит качество, товарные характеристики, сохран-
ность и комплектность товарно-материальных ценностей [1, с. 95]. 
Роль и значение складов имеет двоякий смысл: с одной стороны, склады 
можно отнести к сложным системам в силу многообразия параметров, техноло-
гических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и ха-
рактеристик, номенклатуры перерабатываемых грузов; с другой стороны, скла-
ды – элемент системы более высокого уровня – логистической цепи движения 
ресурсов, которая формирует основные требования к складской системе, уста-
навливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует усло-
вия переработки груза [2, с. 202]. 
Современная логистическая инфраструктура Республики Беларусь в кон-
це 2014 г и первом квартале 2015 г. прирастала как за счет ввода складских 
объектов производственных предприятий, так и за счет ввода новых складских 
площадей логистическими провайдерами и девелоперами.  
По состоянию на 21 июня 2015 г. в Республике Беларусь функционируют 
37 логистических центров, 13 их них располагают на своей территории склада-
ми временного хранения, таможенными складами.  
По оценкам экспертов общая площадь складов класса «А» и «В» логисти-
ческих центров составляет более 520 тыс. м
2
, их них склады общего пользова-
ния составляют 402 тыс. м
2
, склады временного хранения и таможенные склады 
– 82 тыс. м
2
, низкотемпературные склады и склады холодильники — 36 тыс. м
2
. 
Для сравнения, площади складов класса «А» и «В» в районе Варшавы состав-
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ляют около 2,6 млн. м
2
. Совокупная же площадь логистических центров, пред-
ставленных в Польше, превышает 7 млн. м
2
.  
Текущий уровень ставок аренды складских помещений класса «А» и «В» 
в Беларуси самый высокий по сравнению со странами – соседями. Средняя 
ставка аренды складских помещений класса «А» составляет 8 – 10 евро за м
2
, 
класса «В» – 6 – 8 евро за м
2
. Для сравнения, в Польше ставка аренды в связи с 
высоким предложением составляет 1,5 – 2 евро за м
2
, в Литве – 4,5 – 5,5 евро за 
м
2
, в России ставка аренды достигает 7,5 – 10 евро за м
2 
[3, с. 12]. Республика 
Беларусь входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что 
существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно 
влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. 
Возрастающее значение склада и складской логистики, проблемы эффек-
тивности функционирования логистической инфраструктуры определили вы-
бор темы дипломного проекта.  
Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению эф-
фективности функционирования складской логистикой в ОАО «Норд». 
В дипломном проекте для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 
­ изучить теоретические основы организации логистических процессов на 
складе; 
­ провести анализ функционирования складского хозяйства ОАО «Норд»; 
­ провести анализ особенностей организации складской логистики ОАО 
«Норд»; 
­ оценить эффективность работы оптового склада ОАО «Норд»; 
­ разработать мероприятия по совершенствованию организации складской 
логистики в ОАО «Норд»; 
­ дать экономическое обоснование транспортно-логистической схемы до-
ставки грузов в международном сообщении 
­ обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 
В качестве объекта исследования выступает складское хозяйство откры-
того акционерного общества «Норд».  
Предмет исследования – организация складской логистики данного пред-
приятия.  
При выполнении дипломного проекта изучались и анализировались рабо-
ты таких ученых, таких, как Гаджинский А. М., Пилипчук С.Ф., Толмачев К.К., 
Скобелев А.А, Майзнер Н.А., Сербул И.Т., Волгин В.В., Улыбина Ю.Н.  и дру-









В настоящее время ни одно крупное предприятие-производитель не мо-
жет функционировать без распределительных складов, поэтому каждая органи-
зация заинтересована в оптимизации складской деятельности и увеличении эф-
фективности работы склада.  
В теоретической части дипломного проекта рассмотрены современные 
подходы к организации логистических процессов на складе; выявлены ключе-
вые факторы, влияющие на эффективность таких процессов, в том числе: каче-
ство складского сервиса и удовлетворение потребителей, производительность, 
время логистических циклов, логистические издержки, использование инвести-
ций; рассмотрены критерии эффективности работы склада. 
Дипломный проект выполнен по материалам одной из крупнейшей ком-
пании отрасли ОАО «Норд». Проанализирована система управления компании, 
её хозяйственная деятельность за пятилетний период. Предприятие работает 
стабильно и эффективно, рентабельность продаж по чистой прибыли в 2015 го-
ду выросла на 29,1% по сравнению с 2014 годом и составила 12,7%.  
Анализ работы складского хозяйства показал, что основной склад – тор-
гово-логистический центр – работает эффективно, обслуживая 98,42% заказов, 
из них своевременно обслужив в 2015 году 98,89%. Грузооборот оптового 
склада в 2015 году составил 46956 тыс. литров, что на 39,5% выше предыдуще-
го года. Валовая рентабельность инвестиций возросла с 80 до 98%.  
Однако, несмотря на то, что складское хозяйство на предприятии осна-
щено современным оборудованием и программными продуктами, есть некото-
рые недостатки в организации складской деятельности, а именно: 
1) зоны стеллажного хранения торгово-логистического центра заполне-
ны почти на 100%, что связано с ошибками оценки спроса при строительстве 
склада, то есть спрос растет большими темпами, чем предполагалось, и пред-
приятие вынуждено пользоваться услугами складов ответственного хранения, 
что приводит к дополнительным затратам; 
2) склады предприятия расположены преимущественно в Минской обла-




С целью совершенствования функционирования складской логистики 
ОАО «Норд» предложены следующие мероприятия и обоснована их экономи-
ческая эффективность: 
 строительство нового распределительного центра; 
 замена подъемно-транспортного оборудования на оптовом складе; 
 широкое применение стандартной сборно-разборной унифицированной 
тары для более эффективной загрузки автомобиля; 
 обновление компьютерного оборудования;  
 увеличение пропускной способности склада за счет сокращения срока со-
здания товарного запаса.  
В соответствии с проведенными расчетами площадь распределительного 
центра должна быть не менее 3697 м2, однако с учетом темпов роста спроса на 
продукцию предприятия, целесообразно будет увеличить площадь до 5000 м2. 
Методом центра тяжести и методом пробной точки были определены возмож-
ные места для строительства склада; с помощью программы MPriority выявле-
но, что склад будет располагаться в Могилевской области в д. Ильинка. Общая 
площадь складского комплекса составит 6500 м
2
. 
Определены общие инвестиционные затраты по проекту (4533,9 тыс. 
долл.), требуемая сумма кредита (1044,6 тыс. долл.), текущие затраты распре-
делительного центра (484,9 тыс. долл. в год). Расчеты показали, что чистая 
приведенная стоимость проекта строительства собственного склада по сравне-
нию с использованием складов ответственного хранения составит 1,268 тыс. 
долл. и позволит создать 25 рабочих мест. Произведена оценка экономической 
эффективности замены подъемно-транспортного оборудования, основной це-
лью которой является экономия на топливно-энергетических ресурсах; предпо-
лагаемый эффект составит 99 798 тыс. руб. 
В технологическом разделе определены две возможные транспортно-
логистические схемы доставки пиломатериалов в объеме 18 тыс. т. по направ-
лению Борисов (Республика Беларусь) – Гавана (Куба). Для выбора наиболее 
рациональной схемы доставки рассчитана себестоимость перевозки по каждой 
транспортно-логистической схеме. Установлено, что стоимость доставки груза 
по маршруту Минск – Клайпеда – Гавана по схеме №2, объединяющей автомо-
бильный и морской транспорт, менее затратная. Общие расходы по данной 
схеме составили 1 112,3 тыс. долл., что на 182,7 тыс. долл. меньше, чем затраты 
по второй схеме доставки груза с помощью железнодорожного и морского 
транспорта. 
В разделе охраны труда изучены основные требования по охране труда 
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Пример ведомости объема дипломного проекта 
 


































1  А4 - Задание по дипломному проекту 1   
2  А4 - Расчетно-пояснительная записка 120   
3  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 01-ПЛ 
Место склада в логистической цепи по-
ставок продукции 
1   
4  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 02-ПЛ 
Оценка эффективности логистических 
процессов на складе 
1   
5  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 03-ПЛ 
Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности ОАО «Норд» 
1   
6  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 04-ПЛ 
Анализ складского комплекса ОАО 
«Норд» 
1   
7  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 05-ПЛ 
Оценка эффективности работы оптового 
склада ОАО «Норд» 
1   
8  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 06-ПЛ 
Комплекс мероприятий по повышению 
эффективности функционирования 
складской логистики ОАО «Норд» 
1   
9  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 07-ПЛ 
Определение характеристик нового рас-
пределительного центра  
1   
10  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 08-ПЛ 
Определение возможных мест строитель-
ства распределительного центра в обла-
стях Беларуси методом центра тяжести и 
методом пробной точки 
1   
11  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 09-ПЛ 
Расчет критериев эффективности инве-
стиционного проекта строительства рас-
пределительного центра 
1   
12  А1 ДП – 101041-12/18-
2016 – 10-ПЛ 
Транспортно-логистическая схема до-
ставки груза 
1   
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дипломного проекта 
Лит. Лист. Листов 
Пров. Руководитель  у   
Т.контр Консультант  
1 -27 02 01 
БНТУ, г.Минск 
Н.контр Нормоконтролер  
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Пример оформления текстовой части расчетно-пояснительной записки 
дипломного проекта 
 
1  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Теоретические основы организации логистических процессов 
на складе 
 
1.1.1 Понятие и сущность складской логистики. Виды складов и их клас-
сификация 
 
Движение материальных потоков невозможно без концентрации на от-
дельных этапах логистической цепи необходимых запасов, для хранения кото-
рых предназначены соответствующие склады. Склад – элемент товаропрово-
дящей цепи, предназначенный для приемки, размещения, хранения, комплекта-
ции и выдачи продукции и имеющий необходимую для выполнения этих 
функций материально-техническую базу (здания, сооружения, устройства и т. 
п.). Проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают значи-
тельное влияние на общий характер товародвижения. Успешное решение этих 
проблем возможно на базе использования складской логистики [3, с.27].  
Складская логистика – это деятельность по планированию, организации и 
осуществлении приемки и хранения различных материальных ценностей, под-
готовки их к производственному потреблению и распределению грузов между 
потребителями при наличии системы управления информационными потоками.  
В зависимости от широты ассортимента хранимого груза выделяют спе-
циализированные склады, склады со смешанным или универсальным ассорти-
ментом. Более подробно рассмотрим классификацию складов по признаку ме-
ста в общем процессе движения материального потока от первичного источни-
ка сырья до конечного потребителя готовой продукции [4, с.345]. 
По этому признаку можно выделить основные группы складов:  
а) склады на участке движения продукции производственно-технического 
назначения, в том числе: 
1) склады готовой продукции предприятий-изготовителей,  
2) склады сырья и исходных материалов предприятий-потребителей 
продукции производственно-технического назначения, 
3) склады сферы обращения продукции производственно-




































Автомобили МАЗ с боковой 
или задней загрузкой 













Результаты определения месторасположения распределительного центра  




















Рисунок А.4 – Месторасположение распределительного центра в Гродненской 
области
ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Пример оформления оборотной стороны листа графической части  
































     
ДП – 101041-12/18-2016-01-ПЛ      
     
     
Эффективность функционирования 
складской логистики в ОАО 
«НОРД» 
Лит. Масса Масштаб 
Изм Лист № докум Подп Дата 
 у    Разраб. Василевский   
Пров. Петров   
Т.контр Сидоров   Лист 1 Листов  10 
    
Место склада в логистической цепи 
поставок продукции 
1 – 27 01 01 
БНТУ, г. Минск 
Н.контр Кузнецов   
Утв. 
 
Ивуть   
ПРИЛОЖЕНИЕ П 
Расшифровка обозначений штампа графической части дипломного проекта 
……………… 
 




Рисунок П.1 – Штамп на оборотной стороне плакатов  
(примечание: 
1
номер зачетной книжки,  
2
порядковый номер плаката, 
3
















     
     
     
тема диплома 
Лит. Масса Масштаб 
Изм Лист № докум Подп Дата 
 у    Разраб. Дипломник   
Пров. Руководит.   
Т.контр Консульт.   Лист  Листов   
    
название плаката 
1 – ХХ ХХ ХХ
4 
БНТУ, г. Минск 
Н.контр Нормоконтролер   
Утв. 
 









Наименование показателя Значение показателя 
Полезная площадь склада, м
2
 693 
Вспомогательная площадь склада, м
2
 2827 
Площадь участка приемки, м
2
 35 








Служебная площадь склада, м
2
 93 











Сводные данные о необходимой площади 
распределительного центра 








Брестская Витебская Гомельская 
Гродненская Могилевская Минская 
Структура среднего грузооборота в месяц по областям  




Пример титульного листа презентации 
 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АВТОТРАКТОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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